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EDUCOMUNICAÇÃO 
• A Educomunicação surge como paradigma 
discursivo transverso, que se estrutura de modo 
processual, midiático e transdisciplinar, que 
ressignifica a comunicação no processo educativo, 
voltada para uma educação emancipatória, que 
rompe com a narrativa dominante associada ao 
consumo (SOARES, 2000; METZKER, 2008).  
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SAÚDE 
•  A Saúde Coletiva entende a saúde como produto 
da história, da cultura, das condições de vida e 
trabalho, da subjetividade; expressão de vitalidade, 
que extrapola as condições biológica (AKERMAN, 
FEUERWERKER, 2012).  
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SAÚDE E O SOCIAL 
• O social ajuda a compreender o cuidado, inscreve 
nos corpos uma marca, constituindo um corpo 
socialmente informado, que absorve padrões, 
estilos e influências (WEBER, 2004).  
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PARADIGMA BIOMÉDICO 
• Práticas e saberes da medicina contemporânea, na 
qual vigora um imaginário de saúde como 
prestação de serviços altamente tecnificados 
(CECCIM et al., 2008/2009), onde o hospital 
ocuparia o topo de uma hierarquia de trabalho, 
reafirmando o conhecimento científico como 
normatizador das práticas sociais  (FOUCAULT, 
2000). 
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DIREITO À COMUNICAÇÃO 
• Pensar o direito à comunicação vai além do acesso 
à informação de qualidade, pressupõe 
protagonismo e participação direta do cidadão, que 
tem o poder de comunicar e se fazer ouvir 
(CARVALHO;  VELOSO, 2012, MACHADO; LACERDA, 
2012). O espaço da educomunicação, em geral, é 
no âmbito da escola, porém ela pode ocupar outros 
pontos estratégicos para a produção de cidadania 
no coletivo. 
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CONSIDERAÇÕES 
• A Educomunicação, com seu foco na educação, 
converge com a Comunicação em Saúde, no seu 
processo de educar para o pleno exercício do 
cuidado. Cabe ampliar teoricamente as discussões 
comuns, de modo a promover empoderamento, 
bem como estimular a produção de conteúdos com 
um foco educativo consciente sobre saúde. 
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